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<Wu Jing Wen Zi> is a standard Chinese characters book, which was written by 
Zhangcan in the Tang Dynsty. The book recorded lots of folk Chinese characters when 
it was compiled. And these characters are quite useful to the research on the Chinese 
characters of Tang Dynsty. What’s more, this book will guide us to formulate the 
norm of nowadays Chinese characters. 
I arranged and analied the folk Chinese characters in this book by the 
quantitative analysis, from which I got the attitudes to the folk, error and standard 
Chinese characters of the book. And I analied parts of the folk Chinese characters in 
the book concretely. This paper includes exordium, the judgement of folk and error 
Chinese characters in <Wu Jing Wen Zi>, the cause of formation and calibration of 
those folk Chinese characters in <Wu Jing Wen Zi> and the significance of research to 
<Wu Jing Wen Zi>. The second and third parts are the most important. In Chapter Ⅱ I 
described the standard to the Chinese characters of this book, and compared to the 
<Gan Lu Zi Shu> and <Long Kan Shou Jing>, which proved that in the large part of 
‘error’ Chinese characters are folk Chinese characters. And then, in Chapter Ⅲ I 
analied the cause of formation of those folk Chinese characters in <Wu Jing Wen Zi>. 
And I analied parts of the folk Chinese characters in the book concretely. At last I 
enumerated the use in the calibration to anciet books. 
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  平聲 上聲 去聲 入聲 共計 百分比 
 可比較組 115 46 77 38 276  
正字 合《說文》字 90 41 68 37 236 82.2％ 
 合石經字 2 1 1  4 1.3％ 
 經典相承字 12  8 4 24 8.3％ 
 訛字 5 4   9 3.1％ 
 其它 6 4 2 2 14 4.8％ 
通體 合《說文》字  1 2  3 2.2％ 
 合石經字 3 3  1 7 5.3％ 
 經典相承字 8 6 6 2 22 16.7％ 
 訛字 40 12 16 8 76 58％ 
 其它 5 8 3 7 23 17.5％ 
俗體 合《說文》字 1    1 0.8％ 
 合石經字  1   1 0.8％ 
 經典相承字    2 2 1.6％ 
 訛字 39 12 20 6 77 62％ 
 其它 12 7 18 6 43 34.6％ 
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